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УПРАВУВАЊЕ СО ДИМЕНЗИИТЕ НА ОДРЖЛИВОСТА 
КАКО ДЕТЕРМИНАНТИ НА ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ
Вовед 
Одржливиот развој е глобално прифатена филозофија на развојот и напредокот 
и ги сублимира духовните идеали на целото човештво во единствена логична целина. 
Филозофијата на економскиот раст сфатена како кумулирање на материјално богатство 
потклекна и ја изгуби битката пред етичкиот концепт на одржливоста на развојот.  Како 
врвни вредности, одржливиот развој на прв план ги става еднаквоста, праведноста, 
етичноста и одговорноста кон сегашните и идните генерации.
Во денешен современ контекст, одржливоста всушност значи одржливост на 
човековото општество кое е потполно зависно и временски нераскинливо поврзано 
со природните системи. Во динамички систем како што е човековото општество, 
одржливоста е прашање на рамнотежа, баланс одржан низ времето и просторот. 
Одржливоста е динамична; таа е повеќе квалитет на движење отколку фиксна точка. 
Во практиката, можеби е подобро одржливоста да се дефинира како недостиг на 
сили кои се стремат да го нарушат балансот со тек на времето, бидејќи повеќе сили 
можат симултано да дејствуваат и да го нарушат еквилибриумот. Кога сите сили кои 
ја нарушуваат рамнотежата во системот се отстранети, тогаш може да се достигне 
одржливост (Dahl, A.L., 1995). 
Во обидот да се дефинира одржливиот развој, во литературата постојат повеќе 
дефиниции, кои имаат заедничка карактеристика: сите тие наложуваат светот да се 
гледа како систем - систем кој го поврзува просторот и систем кој го поврзува времето. 
Кога размислуваме за светот како систем во просторот, тогаш треба да се сфати 
дека загадувањето на воздухот во Северна Америка влијае врз квалитетот на воздухот 
во Европа, а пестицидите користени во Јужна Америка можат да му наштетат на 
рибниот фонд во Австралија.
Кога го гледаме светот како систем низ времето, тогаш сфаќаме дека одлуките 
кои ги носеле нашите предци за обработка на почвата влијаат врз начинот на кој ние ја 
обработуваме денес; и дека економските политики кои денес ги воведуваме ќе имаат 
свој импакт врз нашите деца.
Правецот на глобална одржливост треба да е вкоренет во препознавањето на 
јасната поврзаност на заштитата на животната средина и развојот (Матлиевска, М., 
2011).
Теории за димензиите на одржливоста
Во развојот, човекот има централна улога. Секако, постојат онолку потенцијални 
димензии на одржливоста колку што постојат димензии на секое човеково општество. 
Гледиштето на економистите за економската одржливост се сведува на одржување на 
средствата, на вредноста на капиталот и на продуктивноста преку инвестиции што, во 
најмала рака, е еднакво со амортизацијата. Но, за да се започне со одредување на она 
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што е фундаментално вклучено во развојот треба да ги одвоиме различните видови 
економска активност и богатството што тие го создаваат. Потребно е разграничување 
на она што може да се нарече вистински или “силен” развој споредено со едноставна 
економска активност или мерење на бруто националниот производ. Трансфери или 
ре-дистрибуција од една сметка на друга само по себе не е создавање на богатство. 
Одржувањето на капиталот исто така не е создавање на бруто богатство или вистински 
развој. Тоа е трчање во место. «Економијата нема ништо заедничко со сумата на 
потрошените пари, туку со мудроста употребена во нивното трошење”1.  Затоа, може 
ли да се стави знак на еднаквост помеѓу економски растеж и развој? Секако дека 
економскиот растеж не означува и сеопфатен развој, туку само еден негов дел. Правото 
на развој е изедначено со принципот на праведност и таквото право е признато во 
Декларацијата на Обединетите нации за правото на развој, каде се вели дека “Правото 
на развој е неотуѓиво човеково право кое секој поединец и сите заедно доблесно ќе го 
уживаат, ќе придонесуваат и ќе уживаат економски, социјален, културен и политички 
развој, во кој сите човекови права и основни слободи ќе бидат остварени”.2 Очигледно, 
економското придвижување напред не е исто што и човеков напредок (Clapham, J., 
1959), бидејќи економските показатели зборуваат дека ниедно стопанство не може 
да се смета за успешно доколку тој просперитет го остварува за сметка на идните 
генерации и го зголемува бројот на сиромашните во светот. Со право, 14-тиот Далај 
Лама3 рекол: “Жителите на сиромашните земји страдаат поради претерувањето и 
неумереноста на богатите земји, како и поради загадувањето што го предизвикуваат 
нивните нечисти технологии. Ако не одбереме да го  подобриме однесувањето кое ќе 
води кон почитување на туѓото право на среќа, нема долго да чекаме на воочување 
на штетните последици. Ова е една од причините за моето уверување дека културата 
на постојан пораст треба да се преиспита, бидејќи во фанатичната предаденост 
кон материјален развој, го занемаруваме влијанието врз пошироката општествена 
заедница”. Неговите зборови најдобро се отсликани со следниов пример: Барем 50 
% од вкупниот улов на риби во светот се користи за храна на свињите и кокошките 
во развиените земји. Доколку би се користела за исхрана на луѓето, оваа риба би 
ги обезбедила најпотребните протеини за децата во целиот свет по цена од само 8 
американски долари годишно по дете. (Ward, B., Dubos, R., 1972).4 Овој пример не е 
осамен; литературата изобилува со вакви фрапантни оценки. Тоа е и причината за 
гледиштето дека вистински развој е единствено кога е додадена нова вредност, 
преку иновација или креација, или кога квалитетот на живеењето е подобрен, или 
кога е произведена и одржана поголема бруто маса на добра и услуги (секако, откако 
трошоците на производството и амортизацијата се компензирани). 
Бројни еколошки процеси се толку комплексни и толку малку разбрани, 
што понекогаш е многу тешко да се зборува за еколошка одржливост односно за 
1 Henry Ford, достапно на http://www.freecoolarticles.com/quotes-economy.htm.
2 Член 1, став 1. Декларацијата за право на развој на Обединетите нации (Declaration on the Right 
to Development) е усвоена на 4 декември 1986, на 97-иот пленарен состанок на генералната асамблеа на 
Обединетите нации.
3 Далај Лама 14, политички лидер на Тибет и духовен водач на тибетанскиот народ. Добитник на 
Нобеловата Награда за мир во 1989.
4 Книгата “Земјата - нашата единствена планета, грижа и одржување на малите планети” 
претставува неофицијален извештај нарачан од Генералниот секретар на ОН за состојбата и заштита на 
животната средина, а за Конференцијата на ОН за човековата животна средина (UNCHE, Стокхолм, 1972). 
Извештајот е работен врз основа на прилогот на 152 консултанти од 58 земји. За него, Секретаријатот на 
Стокхолмската конференцијата изјави дека претставува контроверзен документ. Можеби причината за 
делумното оспорување на Извештајот може да се најде токму во оценките кои се наведуваат во него.
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одржливост на екосистемите, природата, на животната средина, на ресурсите. Но, како 
и да е, секогаш треба да се има на ум дека “природните богатства се сиот наш капитал, 
а не наш приход.” (Gruhl, H., 1975).
Иако досега многу се зборувало за човековиот развој, реално не е ниту допрено 
она што значи човекова одржливост, која не се сведува само на број на население. 
Човековата одржливост вклучува образовни и културни процеси што ја создаваат 
меморијата на човековото знаење и обезбедуваат негово пренесување од генерација 
на генерација. Знаењето во науката и технологијата може да биде зголемено, но други 
видови знаење или искуства можат да бидат изгубени. Човековата култура и знаењето 
се есенцијални, а сè уште остануваат како непроценета и неизмерена димензија на 
развојот, а со тоа и на одржливоста.
Овде спаѓа и димензијата која можеме да ја наречеме социјална одржливост, 
која  е клучна за она што сакаме да го дефинираме како развој; на пример, каква е 
ефективноста на социјалните структури? Или пак, на процесот на донесување одлуки? 
Дали социјалната кохезија се зголемува или намалува? 
Ова гледиште може да се прошири и на она што може да се нарече морална 
или етичка одржливост. Ефективното општество е зависно од споделените вредности 
или етичките принципи со кои се дефинира што е прифатливо однесување помеѓу 
индивидуите и кое ги мотивира луѓето да работат заедно во заеднички интерес. 
Ваквите вредности се основни правила за човековото дејствување и затоа се 
фундаментални како поддржувачи на развојот. Општество кое ги губи моралните 
норми изгледа материјално задоволено, но потоа ќе се сруши во анархија. Во теоријата, 
оваа димензија мора да биде вклучена во поширокиот концепт на одржливост на 
човековото општество. 
Следно гледиште е дека одржливоста има две димензии (Decleris, М., 2000). Едната 
е еколошката димензија која ги вклучува поткомпонентите: биолошка, геолошка, 
физичка и хемиска, и која се одредува како еволутивна (не)рамнотежа. Втората 
димензија е економска/социјална. На ова место, социјалната се занемарува бидејќи 
во голема мера би ја отежнала анализата на одржливоста, а и поради фактот што таа е 
имплицирана во економската компонента. Експликацијата на овој став е од економски 
карактер5. Вака детерминирано, прашање кое се наметнува е: Како овие две димензии, 
еколошката и економската, да се усогласат во интегралниот концепт на развој? 
Најверојатно, одговорот лежи во потребата од интеракција меѓу државата и 
пазарот која овозможува задоволување на човековите потреби без да ја загрозува 
животната средина и водејќи сметка за правото на идните генерации на живот 
во зачувана животната средина. Проблемите со заштита на животната средина се 
проблеми од екстерна природа кои ја оправдуваат интервенцијата на државата на 
пазарот на ресурси. Од овие причини, државата мора да инвестира во инфрастуктурата 
и да обезбеди здрава животна средина за населението. Пазарните механизми и 
интервенцијата на државата се комплементарни во смисол на обезбедување услови 
за развој. Ако му е овозможено на пазарот да се развива, економските ефекти ќе бидат 
позитивни. Ако механизмите на пазарот не ги даваат очекуваните резултати, преку 
интервенција на државата можат да се обезбедат слични ефекти. Но, само ако пазарот 
и државната политика чинат единствена интегрална целина, може да се очекува многу 
5 Имено, реализацијата на економските цели овозможува реализација и на дополнителните 
социјални цели. Поинаквo решение, кое имплицира примарно фокусирање врз социјалните цели би 
одело за сметка на економските, а со тоа реализацијата на првите би била доведена во прашање. Во 
економски смисла одржливоста има карактер на проблеми кои се решаваат со динамичка оптимизација.
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позитивен ефект и забрзан и одржлив развој во согласност со принципите на заштита 
на животната средина. Новите достигнувања укажуваат дека е најдобро државата 
на оптимален начин да влијае врз стопанството6. Економската улога на државата не 
може да се сведе само на интервенција во ситуации кога пазарот не ги дава саканите 
ефекти7.  Многу е поважна улогата на државата во воспоставувањето на ефикасен и 
рационален правен систем кој овозможува остварување на политиката за заштита на 
животната средина. 
Сепак, развојот не е возможен единствено преку двојното единство држава 
- законодавство. Бидејќи е вклучена и културна промена, развојот бара и соработка 
на  општеството и пазарот. Секако дека водечката улога ќе ја има државата и 
законодавството, односно “…власт која би ги штитела интересите на идните генерации. 
Механизмот на пазарот за тоа не е способен. Само јавната власт може да ја исполни таа 
задача доколку нејзините размислувања и делување доволно ја согледале иднината».8 
Самата идеја за развој, поточно за одржлив развој, како хумана, ветувачка, може да 
стане само илузија доколку не подлежи на критичка анализа и доколку не е пресликана 
во државните документи, во законодавството, доколку не се уреди цела низа на 
управувачки и други мерки за нејзино спроведување. На пример, преку вградување 
на систем за оценка на влијанието врз одржливоста (Sustainability Impact Assessment 
System), што претпоставува одржливоста да се направи интегрална компонента на 
процесот на развивање на политики. Овој систем може да се опише како систематски и 
итеративен процес кој го идентификува степенот до кој спроведувањето на политиката 
ќе ги постигне економските, социјалните и еколошките цели со кои може да се дефинира 
одржливиот развој (Matlievska, M., Denkova, J., 2012). Инаку, одржливиот развој нема да 
успее; и сега не е мал бројот на оние кои велат дека одржливиот развој е уште една 
утопија на човештвото (Decleris, М., 2000). Само под услов кога државата успева да ја 
оствари својата улога, таа може да претставува основен двигател за одржлив развој9.  
Политичките и личните слободи и права, наспроти мислењата во минатото, не 
се кочници на одржливиот развој туку се поттик за негово остварување. Политиката 
на одржливиот развој не ја запоставува потребата од започнување на развојни мерки 
веднаш, ниту претпоставува запирање на започнатите; таа означува почеток на нов 
општествен однос кон животната средина, просторот и природните ресурси, со полна 
свест за постоењето одговорност кон идните генерации, што го “…прави одржливиот 
развој тријумф на човековиот дух”10.
Како и да е, одржливоста, како процес, е всушност систематичност и означува 
обновување на единството и кохезијата на светот и мора да ги вклучи нашите гледишта 
6 На пример, дискриминаторското и неоправдано оданочување на земјоделството се претвори 
во директно оданочување на развојот. Контролата на претприемништвото и ограничувањето 
на конкуренцијата со директна или индиректна контрола на цените, по правило се покажа како 
контрапродуктивна политика.
7 Државата мора да интервенира тогаш кога ќе се покаже дека пазарот не може сам да ги 
разреши конфликтите. Такви ситуации најчесто се јавуваат во доменот на заштита на животната средина, 
образованието, инфраструктурните вложувања, на контрола на порастот на населението, на совладување 
на сиромаштијата итн.
8 Емил Хјум, 1972.
9 Државата и законот не би требало да ја пропуштат шансата да ја остварат својата многувековна 
мисија на чувари на општеството. Од своја страна пак, општеството мора да стане одржливо со 
преиспитување на своите  основи.
10 Klaus Tepfer, извршен директор на United Nations Environment Programme (UNEP)), во своето 
обраќање на пленарната седница на Светскиот самит за одржлив развој (World Summit on Sustainable De-
velopment, WSSD, Јоханесбург, 2002). Авторот на овој труд беше член на македонската делегација на овој 
самит и присуствуваше на пленарната седница.
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на светот, нашите политики и нашите активности. Затоа, доколку одржливоста е 
еквивалент на систематичноста, тогаш најопштите принципи на одржливиот развој се:
Свест за единството на светот.
Надмоќ на етичките и културните системи над другите човекови системи (особено 
над производниот систем). Најголемата одговорност за денешната еколошка криза 
лежи во неразумната амбиција на пазарот да биде водечки систем во општеството. 
Системски свет значи свет со коректна хиерархија во која поголемите системи логично 
се наоѓаат на повисоки позиции од оние кои, како помали, се нивни делови. Пазарот, 
дури и да се разгледува на глобално ниво, само е систем на активности  кои се одвиваат 
во негови рамки и се предмет на контрола на поголеми системи, како што се етичкиот 
и културниот систем.
Управување на човекот со природата. Покомплексните системи се грижат за 
поедноставните, но грешката е во човекот кој арогантно се назначи себе си за апсолутен 
господар на природата. Да се управува значи да се обнови коректниот однос човек - 
природа, што целосно е во согласност со обновувањето на единството на светот. 
Заклучни согледувања 
Одржливоста на развојот има многу димензии: економска, “еколошка”, 
социјална, временска, морална, културна и др. Нивното усогласување во концептот на 
одржливиот развој претставува најголем предизвик на современиот свет. Kога борбата 
за надмоќ на секој од принципите се одвива на сметка на еден од нив, балансот како 
неопходна компонента за постигнување на одржливост на системот е многу тешко да 
се постигне. Човекот, природата, свеста, етиката, културата, идентитетот, сопственото 
поимање и поимањето на другиот – се елементите чие синхронизирано дејствување 
водат кон прогрес на човекот и општеството. Хуманоста и етичноста, нивното негување 
и надградување со здрава економска и финансиска стабилност, во хармонија со 
природните ресурси како универзална лулка во која опстојува човекот и општеството, 
се основните постулати за заедничко дејствување во насока на одржливост која не 
ја нарушува рамнотежата на системот. Затоа, суштината на концептот на одржливиот 
развој е интеграција на економскиот, социјалниот и културен развој усогласени 
со потребите за заштита на животната средина, што обезбедува подобрување на 
квалитетот на живеење, сега и во иднина. Принципот на интегралност при одржливиот 
развој е заснован врз принципите за свест за единството на светот, надмоќ на етичките 
и културните системи над останатите човекови системи и управување на човекот со 
природата.  
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